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внутрішній м’яз-замикач сечівника складається з 
двох половин: верхньої – слабкої, представленої 
м’язами сечового міхура, та нижньої – сильної, утво-
реної м’язами сечівника. К.М.Фігурнов (1997) виявив 
в шийці сечового міхура дві м’язові петлі розташовані 
у вигляді підков. 
С.Д.Голигорский (1973) вважає, що зімкнення се-
чового міхура відбувається передміхуровими та пере-
тинчастими частинами сечівника, а у жінок в цьому 
бере участь весь сечівник і багато в чому залежать від 
еластичних волокон у ділянці шийки сечового міхура 
та по ходу сечівника.
Такі автори, як М.А.Романов, П.Пауер (1997) 
вважають, що в механізмі зімкнення внутрішнього 
м’яза-замикача сечівника бере участь підслизова ве-
нозна сітка. При цьому вени набухають, виступають 
у вигляді валика і тим самим сприяють ще більшому 
зімкненню стінок сечівника .
Інші автори (К.В.Селянинов и др., 2003) наголо-
шують на складності структури і функції міхурово-
сечівникового сполучення, виділяють окремі м’язові 
утворення, які відіграють важливу роль у процесі 
уродинаміки . До них відносять: 1) основну м’язову 
пластинку сечового міхура, яка складається з пере-
дньої і задньої м’язових петель, що закривають вхід 
у сечівник; 2) поверхневий м’яз сечоміхурового три-
кутника, з яким пов’язані сечоводи; 3) глибокий м’яз 
сечоміхурового трикутника, котрий переходить у піх-
ву Вальдейєра (К.В.Селянинов и др., 2003). 
Отже, структурна організація м’язових оболонок 
сечівника та сечового міхура остаточно не встановле-
на. Існує розрив між даними про м’язові структури 
сечових шляхів на клітинному, субклітинному та ор-




СПОСІБ АНАТОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЇ  
ЩЕЛЕПИ В ПЛОДІВ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
(науковий керівник  – д.мед.н. О.М.Слободян)
Маловивчені і несистематизовані дані про мор-
фометричні параметри верхньої щелепи на ранніх 
етапах розвитку, що є підґрунтям для визначення 
природжених вад обличчя і формування фізіологіч-
ного прикусу, зумовлюють потребу подальшого ана-
томічного дослідження. Одними із розповсюджених 
природжених вад щелепно-лицевого апарату є щіли-
на губи та твердого піднебіння (А.Н.Барсуков и др., 
2009). За даними ВООЗ, частота народження дітей з 
природженими незрощеннями верхньої губи та під-
небіння в світі становить 0,6-1,6 випадків на 1000 но-
вонароджених (А.С.Артюшкевич и др., 2002)   
 Нами запропонований і апробований алгоритм 
послідовного анатомічного дослідження верхньої 
щелепи: 1) метод макро-мікропрепарування – визна-
чення типової та варіантної анатомії верхньощелепо-
вого комплексу, топографоанатомічних взаємовідно-
шень верхніх щелеп та суміжних структур лицевого 
черепа; 2) метод рентгенографічного дослідження (у 
фронтальній і сагітальній площинах) – визначення 
розмірів і контурів верхньої щелепи та кісток чере-
па; 3) комп’ютерна томографія і магнітно-ядерний 
резонанс – визначення щільності верхньої щелепи у 
плодовому періоді онтогенезу та уточнення морфоме-
тричних параметрів; 4) метод термохімічної та меха-
нічної обробки кісток голови – встановлення типової 
і варіантної анатомії верхньої щелепи, краніометрія, 
морфометрія; 5) методи статистичної обробки даних, 
включаючи кореляційний та багатофакторний регре-
сійний аналізи.
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МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ТА ПОЛЯРИЗАЦІЙНА СТРУКТУРНІСТЬ 
ЗАЛОЗИСТОГО ЕПІТЕЛІЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В НОРМІ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Кафедра гістології,цитології та ембріології
(науковий керівник – доц. А.А. Ходоровська)
На сьогоднішній день можливості використання 
методів лазерної поляриметрії для визначення морфо-
логічних особливостей біологічних тканин, а саме за-
лозистого епітелію фолікулів щитоподібної залози, є 
ще одним із методів, що дозволяє виявити просторово 
розподілені властивості об’єкта, визначити наявність 
розподілу ділянок дисипації, отримати локальну ви-
сокочастотну інформацію про залозистий епітелій 
фолікулів щитоподібної залози.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження 
були проведені на 15-ти білих статевозрілих щурах-
самцях з вихідною масою тіла 100-150 г. Тварини 
знаходилися на стандартному раціоні в приміщенні 
віварію при кімнатній температурі з вільним досту-
пом до їжі та води. Для об’єктивної характеристики 
морфологічної будови залозистого епітелію виділяли 
щитоподібну залозу та фіксували її в 10%-ному роз-
чині формаліну впродовж 3 діб з наступною заливкою 
у парафін. Виготовляли гістологічні зрізи товщиною 
5±1 мкм, зафарбовували гематоксилін-еозином та ви-
вчали особливості морфологічної будови щитоподіб-
ної залози під мікроскопом “Біолам”. Поляризаційні 
зображення біологічних тканин залозистого епіте-
лію щитоподібної залози проводили за допомогою 
